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Bérletszünetben. Leszállított helyárakkal
Kanti J i operettéje
VÍB0S1 SZIIlil
Idény bérlet 7. szfinet. Páratlan bérletszünet
Pénteken, 1895 Október hó 25-én
Mulattató vig operette 3 felvonásban. Szövegét Wanűerburch után átdolgozta: Rossa Leó 
Zenéjét szerzetté: Konti József. (Rendező: Krémer Jenő.)
S Z E M É L Y E K :
özv. Meuníerué — — — Locsarekné. n  őzv. Morén báróné — — Borcsainé.
Józsi,! . . .  — — — Pajor Emília. k* Dajka a báróné szolgálatában ~ — N. Takács Jolán.
Eli*, S un0 al — — — Galyassy. £ Grom Emil szolgálatában — — Nagy József.
Bízót, ezek gyám ja— — — Krémer. £ Rendőrtiszt — — — Némethi József.
Duraud, f&szerkereskedő a „Gólyá“-hoz -  Nyilassy. h Szolga a tábornoknál — — Nádasy.
Morén báró, tábornok " — Haday. y  Egy utczagyerek — — -  Csepreghi I.
Emil, fia — — — Németh J. U Pinczér — — — Kozma.
Hely árak: Földszinti v.I.  emeleti páholy 6 korona (3frt.) Családi páholy 8 korona (4frt.) II. emeleti 
áhoty 4 korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr.) 11. r. támlásszék 1 korona 20 fil'ér (60 
kr.) Hl. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 80 fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60 fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40 fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.)____________________________ '
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn.___________ ______
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.______ _____
E sti p éuztárayitás © érakor. *^88
Szombalon, 1895. Október 26-án, páros bérletben:
i Z Ó H I I I O N D Ó  A S S Z O N Y S Á G
Színmű 4 felvonásban.
Előkészületen: Komédiás nők a táborban. Két Rantzau. Lili. Vadorzók. Molnár és gyermeke,
Kiváló tisztelettel
igazgató,
Folyó szám: 28
helyrajzi szám: Ms Szín 1895Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
